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Señores miembros del jurado calificador; 
 
Dando cumplimiento a las normas establecidas en el Reglamento para elaborar la 
tesis de Maestría en Educación con mención en Administración para la Educación 
de la Universidad Privada “César Vallejo” Sede -Lima, presentamos la tesis titulada. 
“Influencia del Aprendizaje por Proyectos en el Rendimiento Académico-Productivo 
de los Alumnos del VI ciclo de la Especialidad de Diseño Gráfico del SENATI 2010 
– Independencia”. 
 
Esta investigación busca demostrar la importancia que tiene el Aprendizaje por el 
Método de Proyectos en el Rendimiento Académico - Productivo de la Educación 
Técnica de la especialidad de Diseño Gráfico Vl semestre, contribuyendo así al 
desarrollo productivo del país. 
 
Esperamos señores miembros del Jurado que esta investigación se ajuste a las 
exigencias establecidas por vuestra universidad y merezca su aprobación. 
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La educación técnica productiva está orientada a la adquisición y desarrollo 
de competencias laborales y empresariales en una perspectiva de desarrollo 
sostenible, competitivo y humano, así como a la promoción de la cultura innovadora 
que responda a la demanda del sector productivo y a los avances de la tecnología. 
 
Una deficiente enseñanza y la mala calidad de equipos en las instituciones 
técnicas públicas y privadas, repercute de sobremanera en el aprendiz para optar 
un puesto de trabajo, porque no llegó a desarrollar las competencias necesarias 
para el desempeño satisfactorio de una opción laboral en este mundo globalizado. 
 
El objetivo de esta investigación ha sido desarrollar una estrategia de 
aprendizaje significativo desplegando en el estudiante las ansias de investigar, 
comprender y aplicarlo al campo laboral como también a su comunidad, esta 
herramienta le permitirá al aprendiz ser competitivo en un puesto laboral decente 
porque solucionará los problemas que se presenten día a día de forma profesional 
y le enseñará a trabajar de manera autónoma o en grupo, desarrollando productos 
innovadores con calidad y protección al medio ambiente. 
 
Por lo tanto resulta fundamental incidir de sobremanera en una educación 
para el largo de la vida, que tenga la consigna e ideal de promover resultados de 
empleabilidad en sus egresados; articulando la metodología de proyecto en las 
aulas cuya finalidad sea generar un alto nivel de creatividad, productividad y 








Productive technical education is oriented to the acquisition and skills 
development and business in a sustainable development perspective, competitive 
and human, as well as promoting a culture of innovation that responds to the 
demands of the productive sector and advances in technology. 
 
Poor education and poor quality of equipment in public and private technical 
institutions, it will impact of the learner to choose a job, because he developed the 
skills necessary for the satisfactory performance of a work option in this globalized 
world. 
 
The objective of this research was to develop a strategy for deploying 
meaningful learning in students the desire to investigate, understand and apply the 
work force as well as their community, this tool will allow the learner to be 
competitive in a decent job because it will solve problems that arise every day in a 
professional and teaches you how to work independently or in groups, develop 
innovative products into quality and environmental protection. 
 
It is therefore extremely important influence of education for a lifetime, which 
has the slogan and the idea of promoting employability results in its graduates, 
articulating the methodology in the classroom project whose purpose is to generate 












El presente trabajo lleva por título la influencia de aprendizaje por método de 
proyecto en la mejora del rendimiento académico - productivo de los alumnos del VI 
ciclo de la especialidad de diseño gráfico SENATI – Independencia. En la primera 
parte presentamos de manera sistemática el planteamiento del problema, en ella 
abordamos las complejidades y deficiencias que existen en el método didáctico de 
enseñanza; así mismo la problematización de este punto inicial nos ha conducido a 
no dejar de lado las estrategias metodológicas como aspectos importantes a la 
hora de desarrollar la influencia del aprendizaje por proyecto y rendimiento 
académico. 
 
Otro elemento que forma parte de la estructura general de este trabajo lo 
constituye el marco teórico, en este espacio se hace referencia a los diversos 
estudios científicos de pedagogos y psicólogos quienes han realizado una serie de 
investigaciones en la cual contribuyen de manera notable a entender mejor el 
panorama de aprendizaje su influencia y sus diversos elementos ; es el caso de 
Peter Druker quien en su libro la sociedad pos capitalista hace aportes importantes 
de la aplicación del conocimiento a la productividad; no menos importante resulta el 
alcance dado y citado en esta tesis por la UNESCO y la OIT (Organismo 
Internacional del Trabajo) quienes afirman. Que la educación y la formación 
contribuyen al desarrollo personal del individuo aumentando su productividad e 
ingresos. No hemos escatimado esfuerzos por considerar diversas investigaciones 
teóricas y prácticas, cuyo valor científico es siempre fiable; pero como toda teoría 
que se respalda de ciencia tiene un margen susceptible de discusiones y 
cuestionamientos, sin embargo estamos plenamente convencidos que la 
fundamentación teórica cuenta con información sólida y pertinente. 
 
En la continuación de este trabajo la hipótesis y la metodología empleada 
cobran un papel relevante, pues a través de diversas técnicas entre ellas el 
cuestionario, pudimos confeccionar una serie de preguntas cuyo destino y objetivo 
eran comprobar la hipótesis independiente y la hipótesis dependiente. 





En el Capítulo I, desarrolla el Planteamiento del Problema, en la misma se 
establece el nivel de Rendimiento Académico que tienen los estudiantes 
especialmente del primer ciclo así como buscar el conocimiento respecto al uso de 
las estrategias de aprendizaje, por ello se justifica realizar el estudio en el aspecto 
pedagógico de manera que pueda brindar elementos necesarios al docente para 
poder mejor su actuación de mediador, en el aspecto metodológico permita 
plantear estrategias acordes a su forma de trabajo, del mismo modo se considera 
en el estudio un conjunto de limitaciones de carácter económico y bibliográfico, 
asimismo se consideró un conjunto de tesis de otras instituciones que tienen 
relación con las variables de este trabajo aspectos que permitieron presentar los 
objetivos del estudio. 
 
En el Capítulo II, se establece las bases teóricas del contexto del estudio, 
una breve explicación de la educación superior, el análisis de los fundamentos 
teórico de la Variable Método de proyecto así como de la Variable Rendimiento 
Académico desde la perspectiva de la educación y psicología ya que es un tema 
que está siendo estudiado de manera constante y dinámica, para ello se consideró 
textos básico y algunas informaciones tomadas de la red electrónica. 
 
El Capítulo III, presenta el marco metodológico en la misma se consideró el 
sistema de hipótesis correlacional a ser demostrado producto de la 
operacionalización de las variables, en este estudio se asumió un tipo de estudio 
descriptivo explicativo de diseño no experimental de un nivel correlacional sobre 
una muestra no probabilística intencional desarrollado bajo el enfoque cuantitativo 
recolectando los datos mediante la aplicación de la técnica de la encuesta. 
 
En el Capítulo IX, presenta los resultados en tablas aspecto que permiten 
correlacionar las ideas centrales del trabajo, estos procedimientos permitieron 
realizar la demostración de las hipótesis y la discusión de los resultados 
relacionándoles con los antecedentes de otras tesis. 
 
Finalmente se presenta las conclusiones que básicamente indican que existe 





académico, estos hallazgos permitieron presentar las sugerencias como aporte de 
la investigación. El informe concluye con las referencias bibliográficas y un conjunto 
de anexos propios del estudio. 
 
  
